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U N O de los Cursos públicos del Instituto en este invier-no de 1935-36, consagrado a la Pintura y el Grabado
en Francia durante el siglo XVIII, ha sido el punto de partida
de la presente Exposición. Nos pareció oportuno completarlo
agrupando para deleite de los amigos del Instituto una selec-
ción de obras características de una de las épocas más ricas y
seductoras del arte francés, una de aquéllas que todos creernos
conocer mejor, y que, no obstante, cada vez que nos sumergi-
mos de nuevo en ella, nos guarda sorpresas y goces. En espe-
ra de la hora — que deseamos próxima — de realizar con el
sosiego y los recursos necesarios un proyecto que entrañamos
desde hace tiempo — una Exposición de cuadros y dibujos
que ilustre la trayectoria del arte francés clásico, desde el
comienzo del siglo XVII a la Revolución, y que vendría a
situar en este conjunto al grupo, tan incompletamente
estudiado todavía, de los artistas franceses en España bajo
los primeros Borbones —, nos hemos circunscrito de mo-
mento a las estampas y a ¡os libros con grabados del siglo xvtll.
Tema limitado, pero tan atractivo en la historia de la civili-
zación como en la del arte y que, además, nos parece presentar
otra ventaja: ya que trató de realizarse casi enteramente con
los recursos locales y podría, a falta de lo inédito, sacar a luz
el caudal, demasiado ignorado, que en este dominio poseen las
colecciones madrileñas públicas o privadas. En este aspecto,
nuestras esperanzas han sido sobrepasadas. Circunstancias im-
previstas, que hicieron suspender durante algún tiempo nues-
tros proyectos, nos han obligado a conducirlos a toda prisa
si queríamos (como parecía indicado, ya que estaba consa-
grada a la gloria del libro) hacer coincidir nuestra Exposí-
ción con la anual Semana del Libro. Mas, afluyeron tan espon-
táneos, tan diversos, tan cordiales los concursos, que en me-
nos de una semana hemos reunido un conjunto de piezas,
que destacan suficientemente el asunto en sus grandes lineas
y ofrece ejemplares de grandísimo valor, no sin que los orga-
nizadores hayan dejado de conocer el tormento de una selec-
ción rigurosa, a veces muy cruel, impuesta por las necesída-.
des de plan y de espacio.
Es indudable que hay aquí una prueba de amistades muy
entrañables hacia nuestro país y nuestra casa, y la Sociedad
de Amigos del Arte nos otorga otra muestra halagadora de
ellas al ofrecernos la hospitalidad de su magnifico local, el
mejor adaptado a una empresa de este género que puede en-
contrarse en Madrid. A esta Sociedad, lo mismo que a todos
los amigos, Academias, Museos, Bibliotecas, a sus directores,
conservadores y a los eruditos y coleccionistas (que con senti-
miento hemos de renunciar a nombrar aquí ¡tan grande es su
número!) que nos han ayudado directa o indirectamente, ja-
más encontraremos términos bastantes para expresarles nues-
tro agradecimiento. Mas este resultado es también síntoma
de la riqueza de los veneros en que generosamente fuimos
admitidos a beneficiar; riqueza debida no solamente a los
contactos tan estrechos entre las dos naciones durante el
siglo XVIII, sino también a una especie de atractivo particular
que lleva desde hace ochenta anos a muchos aficionados espa-
ñoles -— acaso en virtud de la ley de los contrastes o de los
complementarios — hacia esta época de nuestro arte,
En lo que se refiere a los grabados, juntamente con unos
bellísimos ejemplares que el "Cabínet des Estampes" de la BÍ-
bliothique Natíonale de Paris nos ha confiado amablemente,
es el precioso fondo del Gabinete de Estampas de la Biblioteca
Nacional, nutrido por dos colecciones célebres: la de Carde-
rera y sobre todo la de Izquierdo, el que sirve de base a nues-
tra Exposición. Y nos complacemos en subrayar la excepcio-
nal deuda de gratitud que tenemos con el conservador, D. Enri-
que Lafuente Ferrari, que ha sido para nosotros un consejero
y colaborador inapreciable. lo mismo para la selección de obras
que para el establecimiento del presente Catálogo. Algunas
colecciones particulares nos han proporcionado preciosas apor-
taciones, sobre iodo para las estampas en colores. Del mismo
modo en lo referente a los libros: al lado de las grandes obras
de aparato con suntuosas encuademaciones blasonadas, venidas
de Francia desde el siglo xvín, de las que poseen magníficos
ejemplares las Bibliotecas madrileñas, inteligentes aficionados
han reunido en épocas más recientes las obras maestras de los
artistas menores más exquisitos del tiempo, ilustradores de los
novelistas galantes o de los poetas ligeros.
Entre tanta riqueza, ¿con qué criterio escoger? Cronoló-
gicamente, nuestro cuadro era fácil de trazar. Es evidente que
el "arte del siglo xvi l l" es el de los reinados de Luis X V
y XVI, de 1715 a 1789; la Revolución francesa es ya otro
mundo que merecería una Exposición especial, más interesante
desde luego desde el punto de vista histórico y anecdótico que
en lo referente ai arte, riemos hecho excepción, sin embargo,
con algunos libros ilustrados bajo el Imperio por artistas del
siglo XVIII, y que prolongan una tradición ya herida de
muerte. De la misma manera hemos presentado como término
de comparación un pequeño número de piezas pertenecientes
a los primeros años del siglo y de estilo todavía plenamente
Luis XIV. Pero en lo que se refiere a géneros y a artistas, la
dificultad de escoger era más grande: hemos tratado — sin
que pretendamos haberlo conseguido—sortear1 los dos esco-
llos diversamente peligrosos que ofrece el tema; ciertamente
se traiciona el asunto si se mece perezosamente al público con
los tópicos inevitables de un siglo XVIII enteco, reducido a las
fiestas galantes, a los abates libertinos y los pastores de ópera
cómica, Mas como el siglo XVIII es una época de producción
superabundante en la que los artistas de talento son legión,
se corre el riesgo también, si uno quiere ser completo, de dar
en una monotonía fatigosa, en el aburrimiento descorazona-
dor de las exposiciones "pedagógicas".
A diferencia de los pintores, estos grabadores del siglo XVIII
nos sorprenden menos por la diferencia de sus temperamentos
que por una cierta "harmonía de época": perfección en la
técnica, fineza de gusto, acuerdo con el público (falta el "pro-
testario" genial, el gran lírico, Rembrandt o Goya). Más
bien como un "espejo" de ciertos hechos generales es, pues,
como tratamos de presentar las estampas y ios libros ilustra-
dos: variedad en la vida social y en las curiosidades intelec-
tuales, cambios rápidos en el gusto, renovación de las técnicas.
En ninguna otra sociedad tuvieron, sin duda, la estampa
y el libro ilustrado un lugar comparable, a la vez que como
obra de arte, como instrumento de divulgación. Si la boga de
las estampas es universal; si los pintores vigilan y estimulan
la ejecución de las estampas que copian sus cuadros, y a veces
sacan de ellas beneficios elevados (Greuze se jactaba de que le
habían reportado 300.000 francos) ; si los grandes vendedo-
res de estampas, como Basan, conocieron una actividad febril;
sí las gentes mundanas — dando ejemplo Mme. de Pompa-
dour — se divertían en grabar y algunos aficionados {como
el abate de Saint Non, el fino arqueólogo y viajero que
fue amigo de juventud de Fragonard, o el financiero Watelet
que ilustró por sí mismo su poema "L'Art de peíndre") logran
en ellas brillantes resultados, es que este impulso no res-
ponde únicamente a un snobismo de mundanos o a una mama
de coleccionistas. La estampa sale de las carpetas, y, enmar-
cada, se convierte en una pieza esencial de la decoración de
los interiores; su reducido tamaño, su sobriedad de tono, se
harmonizan con las maderas claras, las molduras delicadas
de las habitaciones Luis XV. Por otra parte, en esta época de
prosperidad económica, en esta sociedad culta y refinada en
que gustan los libros que constituyen por su presentación un
objeto de arte, y también con el afán de saber que domina el
tiempo y el desarrollo de las ciencias, el grabado viene a refle-
jar toda la actividad intelectual ardiente, un poco febril, de
aquel mundo en transformación.
Es sobradamente conocido hasta qué punto el grabado
del siglo XVIII nos ofrece un panorama completo de la socie-
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SUPLEMENTO AL CATALOGO
E s t a m p a s .
88 bis.
CHOFFARD (1778). MONNET (1777).
Catalina II hace entregar sus leyes a los pueblos rusos.
Prueba definitiva.
343
GÉRARD AUDRAN LE BRUN
Entrada de Alejandro en Babilonia.
(De la serie de la Historia de Alejandro).
Exp.; Miñitiric it Instrucción Pública
G. EDELINCK LE BRUN
Alejandro y la familia de Darío.
345
EDELINCK ARDEMANS
Fhilíppus V hispamarum rex.
Exp.: Colicáín Lázaro.
ANÓNIMO
Madame ¡a Princesse de Parme,
347
Dame en babit d'été en stinkerque. — Bonnart, rué St. Jacques.
Grab. populír í i en calüres» principios del siglo xvm.
Exp : D, Damtl Garda Ma*,,¡h¡. Embajador de la República ArgEnr
PETIT
Retrato de Du Voyer d'Argenson.
349 a. b. c, d, e.
CARS, C. N. COCHIN,
J. J. FLIPART, etc.
Le Meuniec, son fih et Van
PITRE
Pan et Synnx.
PARROCEL
Oficial de caballería.
ROMANET SEEKAZ
353
A. DE SAINT AUBIN (1784). C. N. COCHIN (hijo), 1777.
Retrato del medico Lorry.
BERTHONY FRAGONARD
La gimblette.
Grabado en color».
Esp.: M. Ptamois Partí:
R. DE LAUNAY (Júnior).
Le maiheur imprévu.
356
SCHULTZE Mme. VIGEE LE BRUN
Exp.: M. Coren Rpuucl
3 57 "• °. c< <*• e-
GAITTE
5 vistas de París.
358
ANÓNIMO
Interior de la iglesi
Vista de óptica FI
359
CLEMENT
Reunión d'artistes.
360
CAZENAVE
U jetxm mere.
361
CAZENAVE
L'Épouse fidelle.
362-363-364
DEBUCOURT
Uhlan prassien.
Cuirassier pmssien.
Offkier anglais.
Grabados rn color*
a de Sta
. . . .
. Genoveva, en
Eip.:
. París.
E,p.:
Eip.:
Sr. CoHdi i , Poltntinoi.
Sr. Conde di PoUntinoi.
BOILLY
Sr. Candi át Pointmos.
Sr. Conde di Pohntmos.
CARLE VERNET
L l b r o s .
365
RACINE
CFuüres. -Par is , Trabouillet. 1703, 8." ilustr.
Exp.: ír. Marauéi id Sallilh.
366
HOMERO
L'Iliade. — Trad. por Mmí Dacier. 1 711.
Encuademación con arm*i de Lui> XV.
Eip.. M. ÁdriíH de Lem.
367
DE VERTOT
Htstotce des Chevutiers Hospi to/rers de Saint rfean de Jetusalem. —
París, 2 vol-, 4-", 1726.
Eip.: ir. Marqués dtl Ssltilh.
BAUDELET DE DAIRVAL.
De l'utilité des voyages. — 2 vol., ilustr., 12." Rouen, 1727-
Exp.: Sr Marqué* del Sal
3í
Hittoite du prince Frangois Eugéne de Savoie. -—• Amsterdam, 1740.
3 vol, 12.0, ilustr.
Exp.: Sr. Marqués del Saltillo.
Te&tament politique du Cardinal Jules Atbéroni. —• L a u s a n n e . i 7 5 i -
12."
Exp.; Sr. Marqué i del Saltillo.
roire da Chevaliet du Soteil, tirée de I'Espagnoi. — Londres, r 749.
Encuidernación blasonada.
Exp.: .Sr. Marqués itl SaltiUr,.
372
CH. PARROCEL
Recueii de ¡g planches. Diftétenles eludes de soldáis.—París. Ma-
«1, 1753.
Grab. al aguafuerte por Parrocel y Wille.
\l\p.\ M. ftini Bonita*.
MAURICE DE SAXE
Mes revenes. — Amsterdam, Leipzig-París, 1 75 7, 4.0
Must. por Patle. Rrah. eii colore* por Moitle. Radiguts. ele.
K»p. /). ¡osé Sánchtt Gitana
3 74
DUHAMEL DU MONCEAU
Traite des atbtes fruitiecs. — 2 vol. fol. ilustr. París. Saillant, 1768.
Pnrlada por De Sévt.
375
OVIDIO
Nouveíle traduction des Métorvocphose^ d'Outde por Ai. Fontanelas.
2 vol. 8.» Lílle, Enry. 1767.
376
LA FONTAINE
Contes et Nouveltes. - 2 vol. 8." ilust. París. Plassan Chevalier, 1792.
Eicp.: Coltcáón Lájarn.
377
TASSO
Jérusalen? délivcée.—París. Didot. 1796. a vol. 4.0
Ilusl. por Cochin. Rrsb. por A. di St. Aubín, Tilliard. etc.
378
LE BRUN
Galerie den peintrcn flamands, hoüandms et aüermnds. — 3 vol. fol.
París. Fouquet, 1796.
Ejp.: $Y. Conde di PóUnttno,.
Télemaque. — 8.°, i 796.
E*p.; St. Maiquií i,l Saltillo.
5
38o
DEMOUSTIER
Letlres á Ewilie sur la Mythologie. — 8.° París. Renouard, 1809.
381
BERNARD1N DE ST. PIERRE
8.°, T 8 I 8 .
R E C T I F I C A C I Ó N AL CATALOGO
La ¿starnpa numero 6 figura como Expositor Biblioteca Nacional,
debiendo ser Sra, de Laborde de Muñoz,
El numero 226 <jue se ¿tribuye a D. Enrique Gutiérrez H.otg
pertenece a la Academia de ¡a Historia.
dad francesa, y especialmente de la parisina: las fiestas corte-
sanas y aristocráticas, la vida teatral, los aspectos callejeros, el
libertinaje elegante de los "boudoirs", al mismo tiempo que
la quietud holgada y patriarcal de los interiores burgueses.
Artistas tan dispares como Watteau, Boucher y Chardin,
tienen igual aceptación y son difundidos del mismo modo por
la estampa. Pero tan oportuno como subrayar este aspecto nos
parece importante insistir sobre otro menos familiar: el valor
y la perfección artística de los grabados hechos con fines "uti-
litarios" : láminas de arquitectura o de motivos ornamentales,
ilustraciones para libros científicos, históricos o de "viajes pin-
torescos" : hasta tarjetas de visita, billetes de invitación, progra-
mas de teatro, prospectos comerciales, se convierten en verda-
deras obras de arte, en las cuales no se sienten disminuidos en
colaborar grabadores tan ilustres como Cochin o Choffard.
Nos ha parecido también útil hacer destacar que, a pesar
de ciertas tendencias constantes, el arte del siglo XVIII no cons-
tituye un bloque homogéneo. Después del estilo noblemente
decorativo, pero de una pompa un poco fría, que mantienen
los grabadores del primer cuarto del siglo x v m , como Drevet,
el intérprete de los retratos de Rígaud, o entre los ilustra-
dores Bernard Picart. trae una verdadera revolución la es-
cuela de grabadores que han popularizado la obra de Wat-
teau, y entre los cuales Laurent Cars y Phílippe Le Bas han
sido tal vez los educadores de mayor influencia; triunfa una
manera más libre, abreviada y nerviosa, tonalidades más claras
de acuerdo con los temas galantes y las decoraciones de un
exotismo caprichoso de "turquerie" y "chínoíserie". La reno-
vación es más repentina en la estampa: poco a poco, alrededor
de 1750, se afirma también el nuevo estilo en la ilustración del
libro con la invasión de las viñetas, colofones y letras capitales
ornadas, y los veinte últimos años del reinado de Luis X V
presencian su apogeo con la actividad multiforme de Cochin
hijo y de los Saint Aubin, con las maravillas de finura, garbo
y sentido decorativo de los libros ilustrados por Gravelot,
Eísen y por el maestro de los adornos ingeniosos, Choffard.
Pero en este mismo momento un espíritu nuevo se infiltra
rápidamente. El renacimiento arqueológico rejuvenece un tipo
de grabado correcto y frío que siguió siempre cultivándose para
los asuntos solemnes y las interpretaciones de los grandes
maestros clásicos, que personifica el desesperante Witle. Por
otra parte, la ola de pasión, de sentimentalismo, impulsada
por Rousseau, el anhelo prerromántico de evasión hacia la
naturaleza virgen, alpina o exótica, hacia el pasado medieval,
se reflejan muy pronto en la estampa. En el último de los gran-
des ilustradores del siglo XVHI, Moreau leJeune, se nota a la
lo mismo que una busca algo pueril de "color local". Con
los años revolucionarios se inicia una caída vertical, en que
Prud'hon, solitario, prolonga el encanto del siglo XVIII como
un oasis en medio del desierto helado del grabado imperial.
A tantas diversidades espirituales ha correspondido una
extremada ingeniosidad para variar las técnicas. Únicamente
el grabado en madera se mantuvo en letargía casi absoluta.
Si el aguafuerte puro no fue medio de expresión más que para
un grupo reducido de artistas selectos, ha dado sin embargo
frutos sabrosos con Gabriel de Saint Aubin y Fragonard. Al
lado de estampas académicas tratadas con un buril de fria per-
fección, en las obras típicamente dieciochescas conviven los dos
procedimientos. Muchas veces la preparación al aguafuerte
consigue contrastes luminosos, medias tintas, efectos impre-
vistos que los retoques posteriores al buril atenúan en las prue-
bas definitivas. Al adelantar el siglo, ademas, la demanda de
estampas que reproduzcan los cuadros y dibujos con fidelidad
absoluta, inspira el ingenio de los inventores, y después de
'75O prosperaron los procedimientos del grabado a manera
de lápiz y de aguada, inventados por Franc,ois y Demarteau,
y maduró la técnica del grabado en color merced al empleo
de cuatro planchas que se tiran sucesivamente, superponién-
dose unas a otras; así nació en las vísperas de la Revolución
una floración delicada y efímera de pequeñas joyas, como las
de Chapuy. Janinet o las primeras obras de Debucourt.
Al propósito general de marcar estas tónicas del grabado
francés se ha añadido otro, que nos pareció justificar una sec-
ción aparte de la Exposición, el deseo de señalar la multiplici-
dad de los puntos de contacto entre España y Francia. Rela-
ciones políticas y cortesanas con el advenimiento de Felipe V
y el matrimonio del Delfín con la infanta María Teresa; inter-
cambio artístico con la presencia de los pintores de cámara
franceses Houasse, Ranc y L. M. Vanloo, y más tarde con La
Traverse, el original y simpático artista traído de Ñapóles por
el duque de Osuna y que iba a ser maestro de Paret, mientras
van a completar su formación en París, pensionados por la
Academia de San Fernando, los grabadores más exquisitos de
España, Moles y Salvador Carmona; atracción mutua que del
de arte inspiradas por el Quijote, que en los grabados de asun-
tos caprichosamente españoles y de vistas pintorescas de la
Península: todo se refleja de una manera muy amena en el
grabado de la época. No hemos pretendido ciertamente agotar
el asunto, ni siquiera tratarlo, ya que no ha sido objeto hasta
ahora de un estudio sistemático; sin embargo, nos ha sedu-
cido evocar éstas relaciones tan cordiales, al mismo tiempo
que ofrecer sugestiones para el estudio de tan atractivo tema.
LISTA DE EXPOSITORES
Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Academia Española.
Academia de la Historia.
Biblioteca Nacional.
Biblioteca Universitaria.
Biblíotheqiie Nationale, París.
Casa Velázquez.
Museo Naval.
Museo del Prado.
D. Juan Allende-Salazar.
M. Rene Bonjean.
D. Vicente Castañeda.
D. Hermógenes Cenamor.
Sr. Marqués de Cortina.
D. Joaquín Ezquerra del Bayo.
D. Daniel Garcia Manailla, Embajador de la República Argeni
D. Enrique Gutiérrez Roig.
Di Francisco Hueso Rolland.
Sra. de Laborde de Muñoz.
D. José Lázaro.
Sr. Vizconde de Mamblas.
D. Gregorio Marañón.
D. Manuel de la Puente.
M. Alfred Rosset.
Sr. Marqués del Saltillo.
D. José Sánchez Gerona.
lebles y porcelanas francesas que decoran los salones han
emente prestados por D. Generoso González.
NOTA SOBRE LA ORDENACIÓN DEL CATALOGO
Por la importancia excepcional de la estampa de reproducción en
el grabado francés del siglo XVIII, y por la variedad de tareas a las
prete. se ha prescindido de la ordenación rigurosa por grabadores,
que hubiera sido la más racional. Hemos preferido destacar géneros y
pintor de excepcional importancia (Watteau). Sin embargo, hemos
puesto siempre el nombre del grabador en primer lugar (a la izquier-
da) . Cuando el inventor de la composición es distinto del grabador,
su nombre figura después (a la derecha).
C A T Á L O G O
I . - E s t a m p a s .
A. - El retrato grabado durante la primera mitad
del siglo.
Este género es el que mejor manifiesta la continuidad de la tra-
dición Luis XIV, con sus retratos graves y decorativos, hasta media-
dos del siglo.
P. DREVET (1664-1739).
El escultor Francois Girardon.
P. I. DREVET, hijo (1697-1739) H. RIGAUD
Retrato del financiero Samuel Bemard. 1729.
MARIE-HYACINTHE HORTHEMELS (esposa de Cochin, padre.
1687-1774) H. RIGAUD
El Cardenal Tbiard de Bissy.
Cip. Biblioiica Nacional.
SIMÓN DE LA VALLEE H. RIGAUD
Retrato cíe Mtní. rccoil, como r*lora. J 7001
S. DE LA VALLEE FR. DE TROY
La Condesa de Cosel, favorita del rey Augusto II de Sajonia, como
Ejp.r iíibliúttca Nacional,
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DUPUIS (1695-1742) RAOUX
Eip.: Biblioteca Nacional.
JEAN DAULLE (1703-65) H. GUILLEMARD
Pierre Sutaine, Abad de Santa Genoveva de París. 1738.
B. - Grabados de composición y figuras de prin-
cipios del siglo.
B. PICART. — Catalogus Librorum bibliotecas D. Joachim Faut-
trier. . . (Portada).
S. THOMASSIN (hijo). A. COYPEL
Dido sentada en el templo. 1721.
De la serie de pinturas decorativas, hoy perdidas, ejecutadas para la Galería de]
Piláis Royal.
Eip.: Biblioteca Nacional.
BENOIT AUDRAN A. COYPEL, FELIPE DE ORLEANS
Grabados para la edición ilustrada de Les Amones pastorales de Daph-
nis et de Chloé («aducción de Amyot). 171 8.
Salvo U portada, dibujada pnr A. Coypel. estos gribados reproducen las compo-
a) Portada; b) Dapbnü H Chloí st baigntnt dans ¡a grottt; c) Rtgrrtí di Cbloi;
d) Lts nynphtt promtltent Dapbnis It retouT de Cbloí-
ANÓNIMO. — Le véritable portrait de Mme. de la Fosse. Mirade
arrivé en la per&onne d'Arme Chartier. . . 1725.
Exp.l BibUolica hlaciano
14
CL. GILLOT (1673-1732).—Neptut
a) b) Pruebas de Estado; la composición « t i
(caballos de Nepti
: BiblKttct Nacional.
CAYLUS ("retocado por CREPY).
a) b) Dessus de clavecín.
C. - Los intérpretes de Watteau.
A pesar de haber grabado poquísimas aguafuertes, Watteau tuvo
después Q6 jniicrto una influencia eoom\e en el grabado. La interpreta-
ción de sus cuadros y dibujos fue escuela para dos generaciones de
artistas.
CTE. DE CAYLUS (1692-1765). Escritor y arqueólogo, amigo
de Watteau y uno de sus primeros biógrafos. WATTEAU
Le Naufmge.
AjiUafuprIe y buril.
Eip.: Bibliottca Nactoiud.
16
WATTEAUCAYLUS y JOULLAIN
Composición satírica contra
Aguafuerte y buril.
los médicos (Quoi je fait, a
AUBERT
Vlossen ou Musit
B. AUDRAN
Le Docteur.
WATTEAU
Bxp.: B&lioUca Nacional.
B. AUDRAN
Mezetin.
WATTEAU
B. AUDRAN
Estudio de mujer.
WATTEAU
J. P. L. LE BAS (1707-83)
La game d'Amour.
xp.; Bibüotb/qut Natioi
AVELINE (1710-60)
Récréation italíenne (17)3).
E»p.: BMwtbiqui Natiotwlt. París.
AVELINE
L'enseigne de Gerstt
WATTEAU
Líp.; BiblioUta Nacioml.
BOUCHER
La troupe itahenne.
WATTEAU
Eup.: Biblioteca Nacional.
BOUCHER
La coquete.
WATTEAU
BOUCHER
/,e démcheur de
WATTEAU
37
AVELINE
Composiciones decorat
a) L'EnjÓtiw.
b) Le Faune.
MOYREAU
Composiciones decora ti vas.
a) Le marchand d'oroiétan ( i ) .
b) La favorite de Flore (3).
Esp.: Bíbliatica Nacional,
MOYREAU
Composiciones decorativas.
a) La folie d).
b) Le fñttux (4).
L. MOYREAU
L'alliance de la Musique eS c
L. CREPY (hijo) WATTEAU
a) Arlequín.
b) Mujer tocando la guitarra.
D. - El grabado de composición y de costumbre
en la primera mitad del siglo.
32-33
AVELINE
Le temps de t'apri-dtnée.
Le temps de la soirée.
: Bibliottca Nacional.
JOULI.AIN (1677-1748)
/-Cs agréments de la campagne.
G. SCOTIN (i6g8-después de 1745)
Unté.
N. LANCRET
Exp.. Biblioteca Nacional.
N. LANCRET
Hxp.. BiWioíffa Nacional
N. H. TARDIEU (16741749) N. Í_ANCRET
.. Biblioteca Nacional.
LAURENT CARS (1699-1771)
Iris en el baño.
38
1AURENT CARS
LA Cattiargo bailando.
Ptutba de estado. Aguafutri
FR. LE MOYNE
E*p.: Bihhoú,,, Nacto-al
a lttra.
LEPICIE fB). i6g8-i755.
La gouvernante.
Aguafuerte y buril 1739.
. CHARDIN
Ejp.: Bibltotklqut Notionoh, l'aris.
CHARDIN
ELIZABETH-MARIE LEPICIE
a) Espiéglerie,
b) TOUT d'Ecoiier.
c) L'air.
d) Le feu.
ALIAMET JEAURAT
Lo place des Halles.
l-.p.r ñtbliottca Nacional.
SCOTIN (1698-1755) PATER
Arriüée de fopérateur á l'hostetlerie.
(De la scrit inspirada poi ti Román comtque di 5^'rnn. n¡i).
E.p. D. Ennqu, Gutierre( Roig.
JEAURAT PATER
Baxailh amvée dans le tnpot qui trouble la comedie,
Exp.: 0. Enrique Gutiirrex Roig.
j [ r ¡ ; . • i f ¡ (p . - B o u c h e r y s u s i n t é r p r e t e s . ' ;
<Vea también K.) ""' l '1 ' ' '
45
BOUCHER. — Dos estudios de figuras.
Bip. Btbliotica Nacional.
BOUCHER. — Tres motiv¿s/para íúentw.
BOUCHER Y AVELINE BOUCHER
AndromeSe.
AguafueTte por Rouchtr [erminadíi al hunf pcir Avtlint,
f np.. Biblioteca Nacional.
P. E. MOITTE BOUCHER
Hip.: Biblioteca fj&ctonáti
4 Q 5 O
GAILLARD BOUCHER
L'agréable legón.
Escena pastoral.
Pruebii amci de la le[r>.
Mme. BOUCHER BOUCHER
Niños descansando al pie de un árbol.
Eip,- Biblioteca Nacional.
HUQUIER FILS.—La bonm
Aguafuerte.
53
W. RYLAND (1732-83). BOUCHER
Paysún passant t'eau.
El autor, grabador inglés, fui discípulo de Le Sis y de Boucher, trabajó en Roma
y murió ¿horcado en Londres. Por falsificador de billete*.
CHOFFARD BOUCHER
Diploma para la logia masónica VAmitié, de Burdeos. 1766.
F. - El aguafuerte de pintores y aficionados bajo
Luis XV.
A falta de las rarísimas aguafuertes del pintoresco y genial di-
bujante Gabriel de Saint Aubin (hermano mayor de Agustín), se han
agrupado aquí unas obras notables de pintores o aficionados, pata
los cuales el aguafuerte no constituyó más que un pasatiempo.
55
J. B. OUDRY(i686- i 7 55)-
Portada de la Suite de Chasses.
Caza muerta. 1725.
Exp.: Biblioteca Nacional.
56
Escena de caza.
Escena de caza.
Exp.: Bibliottca Naci
5»
VIEN. — Caravane du Sultán á La Mecque. — Álbum de agua-
fumes.
durante el Carnaval. (r748>.
a) Portada.
el Sultana negra.
t:.ip.: D. Enrique Gutiérret Raig.
FRAGONARD (1732-1806). — Juegos de sátiros. — Serie de 4
aguafuertes grabados en Italia en 1763.
E<p.: Biblielitquí Nationdi. París.
SAINT NON (1727-Qi) • FRAGONARD
Retrato del abate de Saint Non.
Con inscripción griega en una lápida. Aguafuerte. 1766.
G. - Los maestros más representativos de la
segunda mitad del siglo.
CH. N. COCHIN (hijo) (1715-90).
AGUSTÍN DE ST. AUBIN (1732-1807).
MOREAU LE JEUNE (1741-1814).
cu\s obia mejor refleja la variedad del grabado francés 'a fines defl siglo xv y baj
Luis X V I . Can ellos se manifiesta también la reacción clasica, incipiente en Co
COCHIN (Vea también III-B.)
A. DE ST. AUBIN C. N. COCHIN (hijo).
Retrato alegórico del duque de Orleáns. 1778.
Eip.: Biblioteca Nacional,
62
A, DE ST. AUBIN C. N. COCHIN (hijo).
Retrato del canónigo Gauzargues. maestro de capilla díl rey. 1767.
3
A. DE SAINT-AUBIN.—Retrato de la Baronesa de Breteuil.
64
A. DE SAINT-AUBIN. —Retrato de la Marquesa de Boufflers.
E*p.: Biblioteca Í/ÚCIOM/.
65
A. DE SAINT-AUBIN
y H. HELMAN (1734-1806). C. LE PEINTRE
El duque de Chartres (Pbíttppe Egalité) con su familia. 1779.
A. DE SAINT-AUBIN.—Au moim, soyez disccet.
Ttrcer tstado. 178».
67
A. DE SAINT-AUBIN. — Comptez
68
CHOFFARD y A. DE ST. AUBIN CH. MONNET
Portada de Télémaque, ilustrado por Charles Monnet.
69
MOREAU LE JEUNE. —La phüosophie endor
MOREAU LE JEUNE
Vw de la plaine des Sabtons oú se fatsatt ci-deoant la revue d>
garde-franqaise et des gardes Suisses.
E*p. Cohcaán Lájai
MOREAU LE JEUNE. — Outxrture des Erais généraax o Versáti-
les te 5 Mai 1789.
Dibujido del niluril.
MOREAU LE JEUNE - P. A. BEAUDOINi
Le couchí da Id matiée (terminado por J. B. Simonet).
HELMAN
L'accord parfatt.
MOREAU LE JEUNE
DE LAUNAY
Les Adieux. 1777.
MOREAU LE JEUNE
DE LAUNAY
Ilustración para la No
de 1774)-
MOREAU LE JEUNE
e Hétoise (pág. cpg del tomo 1.". edición
76
BI.OT, CROUTELLE,
SIMONET, TRIERE
Grabados de la Suite des figures para las obra
a) Episodio del Siéde de Loáis XV.
b) " " La Pucelle d'Ortéam.
c) " " Le Duc de Foix.
d) " " Candide.
e) " " Jeannot et Colín.
f) " " L'Homme aux 40 écus.
g) " " Le cadenas.
h) " " Le barón d'Otrante.
i) " " L'Orpheün de la Chin)
MOREAU
LE JEUNE
í Voltaire (1802).
Bnp.: Sr. Viícondt de Mambla¡
H. - Retratos, grabados y composiciones alegó-
ricas de la segunda mitad del siglo.
AUBERT
Retrato ecuestre de Luis XV.
78
J. L. ANSELIN
La belle jardmiére (Mme. de Pompadour).
N. LESUEUR
E>p.: Colicció* Ufflío.
C. VAN LOO
BEAUVARLET
Retrato de Mme. du Barry.
CATHELIN
Retrato de la Condesa de Artois.
) de Marie-Gabrielle de la Bois;
ROMANET DUPLESSIS (Dibujado por BOUNIEU).
Retrato de Luis XVI.
LOUISE MASSARD
Francia agradeciendo a la Emperatriz Mar
la llegada de su hija Maria Antonieta
LAINVILLE
con motivo de
Eip.: Biblialrce National.
FESSARD LOGARET
Retrato del arzobispo Lederc de Juigné, con motivos alegóricos de
su elevación a la Sede de París. 1782.
Hip.: BibUotica Nacional.
24
MACRET FAUVEL
Réception de Voltaire aux Cbamps-EIysées par Henri IV.
Eip.: BMtolica Nacional.
MACRET MOREAU LE JEUNE
Arrivee de J. J- Rousseau aux Chomps-Elysée&. 1782.
Eip.: Biblioteca Nacional.
88
CHOFFARD CH. MONNET.
Catalina II hace entregar sus Leyes a los pueblos rusos.
89
CHOFFARD. — Tarjeta de visita a nombre de Mr. Campbell. 1777.
ANÓNIMO..— Convocatoria para la Asamblea d« Notables, reuní-
da en 1 7^7 con motivo de la crisis presupuestaria.. —- París.
Lesdapart y G. . .
Eip.: Biblioteca Nacional.
I. - El grabado de costumbres y la estampa galan-
te en la segunda mitad del siglo.
BAQUOY. LE MIRE
a) Pompii.
b) Attüe.
c) Lt Mnttur.
LEPICIE N. B. (hijo). C. VAN LOO
Bocha ftHsdnt psindtu so njattresse.
93-94
I. G. WILLE (1715-81). P. A. WILLE (hijo).
Bonne íemme de Normandie.
5<rur de la bonne femnre de Normandie.
E«p.: Biblioteca Nacional.
JEAN MASSARD (1740-1823) GREUZE
La Mere bien-aimée. (1775).
Bip.: Sra. it Laboral di Muñoz.
96
BEAUVARLET GREUZE
l_a marchande dt
BEAUVARLET CH. FR. DE TROY.
Toitíette pouc le bal.
Eip.: Bibliolico Htátmal.
BEAUVARLET FRAGONARD
U bascule.
 l76o. , fi, y g 3 l d m l í l a o i ^¿J. s¡Wolrea ^ ^
BERVIEK (y grabador anónimo). FRAGONARD
DE LAUNAY (¡TÍQ-QI). FRAGONARD
Les hasards heureux de l'Escarpotette.
E,p : Biblioteca Haaonul
DEQUEVAUVILLER (1745-1809) LAVREINCE
L'assemblée au Salón.
Aguifucrtt y buill. Tercer tslado. 178}.
Eip.: 8¡bltalbi«ur Satiortsli. Pir i .
..••-.,•, . tssq .¿kiuSj-jliuyiti ab ütíEiitn^ Li i.
DE5LítüNAV»b b B t i m Bbnujt^a si na nojj^ftfimCE
Qu'en dit Vabbé?
Eip.: Bibliotica Nacional,
1 0 6
VOYEZ (júnior). BAUDOUIN
Le fruit de í'amour secret.
Etp.: Bibiálica Nacional.
De LONGUEIL EISEN
Le tableau de la Voiupté. 1771.
DE LONGUEIL CH. EISEN
Concert méchanique inventé pac Richard. — 1769.
GIRARDET
bajo la dirección de NICOLET
Dos pastores cotí un perro.
ANÓNIMO. — Procesión de cautivos rescatados por la Orden de la
Merced. —Paris, 17 de Octubre 1875. J. Chéreau, roe St. Jac-
ANÓNIMO. — Experiencia aerostática hecha por Montgolfier en
Versalles en 1 783. — Paris-Le Noir.
J. - El grabado de arquitecturas, paisajes, orna-
mentación en la segunda mitad del siglo.
DE LA FERTE. — Vue du Petit Cbáleau de Choisy le Roy du caté
de la Cour.— 1760.
DE LA FERTE. — Vue du Peta Cháteau de Choisy le Roy da colé
du Jardín.
NICOLÁS DUPUIS. —Monumento a Luis XV, erigido en Retines
por los Estados de Bretaña, obra del escultor J. B. Lemoins.
E Bbli Nil
I I5 - I I6
A. F. L. L
Vue du moulin de Charenton. prés de París,
Vue de l'Eglise du viltage de Saint Aubín. 1 778.
Exp.: M.
LITRET
Vue de la /orre de Beaucaire.
Exp.: BiblM
V. NICOLLE. —Vue extérieuce et prespective de la salte préparée
par la Vitle de París pour le festín donné a Leurs Majestés á
Voccasíon de la naissance de Monseigneur le Dauphin le 21
V. NICOLLE. — Vue perspecttoe de la décoration et du feu d'artí-
fice tiré á IHatel de Ville de París en présence de Leurs Majes-
tés á t'occasion de la naissance de Monseigneur le Dauphin le
21 Janviec 1782.
Eip.: Biblioteca Nacional.
C. B. DESBOEUFS
Proyecto para la nueva iglesia de Santa Genoveva (hoy Panteón),
en París. 1765.
Perspectiva exterior.
Exp.: Biblioteca Nacional.
E*p.: Biblioteca Nacional.
SELLIER FERLIN
Vue intérteure d'une partie de bain pubtic.
E*p,: D- Enrique GníiVfre¡ Roig.
NEE (1732-1818) LALLEMENT
La fontaine des nymphes.
Eip.: D, Entiqut Culihrr; Roig.
BALECHOU (1719-74) JOSEPH VERNET
Marina.
Exp.: MUÍIO á,l Prado
Eip.: Mmto dil Prado.
29
MARTI NI
Vue de la ville d'Avtgno
C \ i i í A " d é d i é
JOSEPH VERNET
GAMBE
Dos vistas de los jaidines de Méréville.
De la DeirriptioiL det nouvraux jardtus dt la Fra\
e) El mausoleo de Cook en M í f í ^ . , - „ ,. ,
b) Columna ronral. _,'. "/u.V.
C. BOURGEOIS
De SAINT MORIEN
Modelos de cajitas.
DELAGARDETTE
Eléuation tatéraie. . . d'un lit
: Biblioteca Nocional.
J. F. CHOPARD
Modelos de coches.
F. M. QUEVERDO
Modelos de panoeaux decorativos.
E>p,: Biblioteca Nociqntd,
K. - Los nuevos procedimientos de grabado en la
segunda mitad del siglo.
J. CH. FRANCOIS (1717-69)
Boceto para un lecho. 1758.
BONNET
Madre y niío.
DEMARTEAU (1722-76)
Lft. laitiére. 1 77 j -
' Ciib. a maneta 'de lápiz, negro
PARiSET.fliije)
Paisaje.
Crab. a mantra di s
138
DE VILLENEUVE
Le Mercare dz.France.
Fr. BOUCHER
Eip.: Bibüotbéqur Nilionale. Taris.
BOUCHER
L. BONNET
Le maitn de dessein.
I. B. HUET
E.p.; £r. Marqué! d. Cortina.
LEGRAND
Le maitre de mustque.
E>p.: 5r. Maquis it Cortina.
J. B. HUET
La belle toilette.
.p.: Sr. Mvqtét di CoríinJ.
ANNE ALLEN
a) y b) Caprichos chin
H. GERARD
La lefon.
MARG. CAROLINE. GERARD
GUYOT
Le temple de la philosophte.
145-146
JANINET (1752-1814)
V. Vue de Crece.
VI. Vue de Gréce.
M7-I48
J. B. CHAPUY (1760-1802).
¡eres Ruine romaine.
III"" Ruine romaine.
Grabtdo en colar.

HEKNARD PICART. —El fíairam a Pascua de los musulm
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WATTKAU, «rabailo i*>r BOUCHHR. — i.a troupe ilaiici
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KISKN, ííi-fih¡nl<i por DK LONliUl-
de'üú üuisin. 1771.




149-15°
J. B. CHAPUY
Le bosquet d'amour.
La promenade au bois de Vincennes
151-152-15J
DEBUCOURT (1755-1812)
Recueil de tetes et coiffures moden
qu! dessiment. Núm. 1.
ídem id. Núm. 4.
ídem id. Núm. 7.
Grab. a manera de l ip i i .
CHRETÍEN.
4 retratos al physionotrac
II. - Libros y Encuademaciones.
A. - La ilustración del libro en la primera mitad
del siglo Wlll .
Es época de transición en que perdura la tradición solemne del
siglo XVII (ofrecen magníficos ejemplos los Libros de Fiestas Reales),
adaptada a las nuevas tendencias del arte, pero sin cjue la ilustración
sea un arte especializado. Son pintores los que proporcionan modelos
para las libros más notables. Asi ocurre con los dos libros más célebres
de la época: El Moliere, de Boucber, y las Pables de la Fonlaine, de
Oudry (publicadas en 1754, pero cuyas composiciones son muy an-
tenores).
155
BANIER y MASCRIER.—Histoire genérale des Cérémonies. moeurs
et coutumes ce I ig tenses de toits tes peuples da monde. Paris, Rol-
lin fils. 7 vo¡. gr. 4°, 1741.
Kjp.: Sr. Vi/cendt di Mambla!.
I56
BOILEAU. — CEuores (Le lutrin). — Amsterdam. Morder, 1718,
2 vol-, 4."
II B Pi
FÉNELON. — Les Aventures de TéUmaque. — Paris, Jacques Es-
158
FÉNELON.—Us Aventures de Tétémaque. — Amsterdam. 1754,
VIRGILE. — CEuvru. — Tr°» de Desfontaines. 4 vol. 4-°. '743-
lluiir. por los Cochin.
Exp.: D. ¡asi Sáncbt; Gtrona.
I6o
VOLTAIRE-—La Henriade. — 2 vol. 12.°, París, Prault, 1746.
Viñetas por Ch. N. CQthin (hijo).
Eip.: Biblwttca Ü'heriHaria.
DE RAMSAY. — HUtoire du Vicomte de Turenne, Macéchal general
des armées du roi. — 4.0, París, V™ Mazieres et J. B. Gamiír,
1735-
toire de í'Académte Royale des Jnscriptions et Belles-Letlres de-
pais ¡701 jusqu'á ¡y¡8. — 2 vol. 12°. La Haye, Troyel-
Gosse. 1 718-1724.
Tlüst, par Ar Coypel, gííb. por B. Picart.
Exp.: Academia Española.
fíistoire de Lunguedoc par les Bénédicíins. 5 v o l . f.° 1 7 2 3 .
Grab. por Cochin. ele.
164
TITON DU TILLET. —Le Patna&e Frangois. —París Coignard,
1732. infol.
Ilust. de Desrothtrs. T»rdwu. «t .
165
Ulnvocation et Vimitation des Saints. 16.0 ilustr. París. H. Chéreau.
1721.
Exp.: Sra. dt Labcrde di Mt.iot.
166
POPE. — Eaai sur t'homnx. — Lausanne. Genive. Bousquet,
 4",
'745-
llust. por Delamoricp, grab. par Soubeyran,
E>p.: M Rtfíi Bonj,,».
35
7
Médailles sur íes principaux éoénements du régne de Louis le Grand.
Gr. fol. Paris. Imp. Royale, 1723.
llust. por Coypel, Simonneau, Cochin padre, eic.
FLEURIMONT. —Médaiites du régne de Louis XV. —Paris. fol.
Portada por Lemoyne
T6g
Le Sacre de Loáis XV, ror de France et de Navarre, dans l'EgUse de
Reims le dtmancbe 25 Octobre 1722. —Gi. fol. Paris, 1723.
Ejp.: Academia di Brílai Arla di San Finando.
170
Abrégé de t'Histotre des empereurs d'Occident depuis Chartemagne
jusqti'á Frangois Etienne de Lorrfline. — Paris. Nicolás Bonnart.
Álbum d* láminas con texto explicativo.
üjp.: Sr. Vijeandc de Mambla;.
GOSMOND DE VERNON. — Les Campagnes de Louis XV, le
173
P. CORNEILLE. — Théátre.—Ed. ilustrada. Paris. David. 171}.
5 vol. ia' .
E*p.: BMiotra, Uvivtrlitaría.
P. CORNEILLE. — Théátre.—Paris. Bordelct. 1747. 5 vol. 12".
TH. CORNEILLE. — Poémes dramaliques. Ed. ilustrada. 5 volú-
menes 12.', París, Bordelet, 1748.
MOLIERE.—CEuvres. — París. Vve. David. Ed. ilustrada. 1753.
E*p.: Biblioteca Unititnilanú.
LA FONTAINE.—Pables. — París, Desaint, 4 vol. fol., 1754-
, 1759-
B. - Los maestros de la ilustración a fines del
reinado de Luis XV.
La segunda pane del reinado de Luís XV marca el apogeo de V
ilustración, especialmente en cuanto a la belleza caprichosa de !a parí
ornamenta!. Los especialistas más destacados de la ilustración son ei
esta época Gravelot (1699-1773), Eisen (1722-1778) y para 1,
parte decorativa Cboffard (1 730-1 809) .
178
CORNEILLE. — Théátre.— J2 vol. 8". 1764.
179
LUCAIN.—La Pbarsale ftrad. francesa di Marmontel. — Paria-
Merlin. 1766. 2 vol. ín 8°.
Musí, de Grávelo!, prab. par SimoneT. Di ühendl, «K.
l80
COLLÉ. —La pattie de chasse de Henñ IV, —-París, ¡n 8o, 176a.
TASSO. — Jérusalem détitxée. — Paris. Bossange an II, 8V
IIUJI. de Gravelot. giib. por Henriquei anlti de la Ittu.
Eip.: M. Rini Bonita*.
Jconoiogie par figures ou Traite complet des Aliégones, Embíé-
mes, etc. —París. 1781.
Nuil. de Grávelo! y Cuchin, gtab. por Choffard.
183
LEMIERRE.—La peinture (poema). — París. Le Jay, 4*, 1769.
lluit. por Cocbin, grab. por St. Aubin, Pon», ele.
Eip.: M. Rtt>¿ Bonita*.
MADEMOISELLE D [ionis]. — Vorigme de& graces. — 8°, París.
1777-
Iluit, Ú, Cochin,
LA FONTAINE. — Cantes et Nauvelles. — Amscerdam, ¡n 4°.
1764. 2 vol.
[lust. poi Eisen. La mejor edición copiada de la ~Dn ftrraiers Cínéraui".
Eip.: D. foié S¿ncb,( G.tona.
186
VOLT AIRE. — La Henriade. — París. V™ Duchesne. Panckoucke,
1769.
Exp.: 5r. ViVondc d, Mamblat.
RAYNAL. — Histoite philoeophique et politiqae des Indes. —
7 vol. 8°. La Haye. Cotte fils, 1774. i" ed. ilustrada.
Ilust. de Eiicn. srab. por Hetmán. Nít, ele.
DORAT. — Lettres d'une chanoinesse de Lisbonne. Idyües, Lettre»
d'un philosophe. — París. Delalain. 1780, 8o.
THOMPSON. — Les Saisons. — 8o. París. Pissot et Nyon, 1779.
Eip.: M. Al/rtd Ral i ti.
OVIDIO. — Les Métamorphoses d'Ovide, en latín et en ftanqais, de
la tradaction de Vabbé Banier. — París. Prault. 1767-71. 4
vol. 4°-
[lust. por Boucher, Eisen. Crjvelot. Chotfard, etc.. grab. por Chüffjrd. ele.
Eip.: ¿caJimía de la Htilorit.
igi
DE QUERLON.—Les gráces. — París, ín 8°, 1769.
E*p,: 5r. Marq*i¡ di Cortina.
ANACRÉON, SAPHO. BION, MOSCHUS. — Traductiom han-
taises [Paphos].—París, in 8o, 1773.
llusl. de Eiicn. grab. por Massird.
Eip.: D. E»'iq*i Gutt/rrcf Roig.
[BATTEUXJ. —Cours de Belles-tettres. — París. 1753, 8°.
Ilust. de Eisen. grab. por De U Fosse.
Exp.; Academia E¡pañete.
>94
TIBULLE, CATULLE (trad francesa). —Amsterdam y París.
Delalain. 1771. 3 vol. 8."
Anieporiadi de Eisen, grab. por Longueil.
Exp.: D. ¡uan Alletide-Salator.
'95
ARIOSTO. — Orlando furioso. — Parigi. Plassa, 1796.
196
VOLTAIRE.—La Henríade. — i 7 7 a , in 8o.
WATELET. — L'art de peindre (poeme avec des reflexiona). —
París, in 40, 1760.
Eip.; Sr. Marq%é¡ de Corttiu.
SAVÉRIEN. — Histoire des Phtlosophes Modernes. — 4 vol., 12'.
2' ed. París. Brunet, 176-2.
• Eip.; Sr. Vnconde d. Mambla,.
POPE.—Essai sur Vhomme. — Lausanne. Chapuis, in 40 mayor.
1763.
Musí, dt Knfllfr, Delimoncc. Cuilljbaud. etc., gnb. por Will. Soubfyran, etc.
• . Éip.: D. ¡al Sánete; Gerona.
Pbaedri Fábula?- — Editadas por Philippe. París, Barbou, 1754.
Exp.: Sr. V,lConá, i, Mambla.
MARMONTEL. —Chefs d'auvre dramatiques ou Recueií des meil-
íeures pitees du théátre franjáis. — 3 vol, 4." París. Grangé,
1773-
HELIODORO. • - Les amones de Théagéne el Charktée. Hisi
éthtopique.—París. Coustelier, 8.", 1757.
Recueil de pedís sujets el culs de lampe útiles aux artistes. —París.
Cbcneau, 4.°
Cardería).
C. - Los últimos maestros de la ilustración;
La nueva generación que-empieza a trabajar hacia 1770, y
cuyos protagonistas son Moreau le Jeune (1741-1814) y el encan-
tador Marillier (1740-1808), seguidos por Monnet, Binet, Quever-
do, etc., conserva la elegancia de la época anterior, pero sufre ya la
nro de novelistas y poetas de fines del siglo.
POPE
Les Pensées (traducción francesa). En 16.» Genévt
1766.
PnrtaJa ditrajada y
 Kr.ib«dj por Moren» le Jnine,
1 7 7 3 .
Ilustraciones de Moreau le Jeune.
Exp.: Coltiaón Lá^ro.
SAINT-LAMBERT.—Z.es saisom. — 7' ed. AmsMrdam. 1775.
gr. in 8".
Exp.: D. Enriqvr Gutiérrtj Roig,
MARMONTEL.—Les incas. —París. Lacombe, in 8o, 1777.
Kip.; D. Eanqut Guli/r'/; lto:g.
ROUCHER. — Les Mois. — 1 vol. gr.
 4." París. Guilbu, i 7 7 9 .
llutt. de Moreau le Jeune, Ch. N, Cochin hijo y Marillier, gtab, por Sitnonet,
RAYNAL. — Histoire philosophique et politique. . . des Indes. —
10 vol. 8*. Geneve. Pelkt, 1780.
Hsp.: M. Al/red Roittt.
MOREAU LE JEUNE. — Figures de ¡"Hittmn de Fíame. — París.
gr. in 4", 1785.
liust de Moreau le Jeune, grab. por U Has. S,müntt , l c .
'.
 !
 '. • ' Eip.: D. Ennquc Ctríiérr/f Roig.
41
VOLTAIRE. — CEuvres completes. — 8°. Sodété littéraire typo-
graphique.
Portadi con el huito de Voltaire, por Houdon, dibujado pDr Morou Le Jeune y
grab. por Bou son, 1786.
Eip.: D. Htr-mágtnti Cmamar.
2 1 2
CTE DE TRESSAN.—ÍEtíwei cboisies. — París. Basan. 12 volu-
mes 8° (IV Roland furieux), 1787-91.
Eip.: M, Mlied Rontt.
2 1 3
VIRGILE. — CEuvres ttaduitet en franqak, — 4 vol-, gr. 8o. París.
Plassan, 1796.
l luit . por Zocchi y Moreau le jeune.
Esp.: 0. Enriqm Gutiir'H Roig.
2 I 4
LA FONTAINE. — Contes el Nouvetles. — Londres. 2 vol. 12°,
1778-
Viñetas por Duplessi-BeitaiLV Dieppr.
DORAT.—Fabtes nouuetles. —La Haye et París. Monory, 1773,
llusl. de Marillier, grib. por Pon ce y Masquelier,
Eip.: M. Riné Bonjra».
DORAT.— Wa phitosophie.—La Haye et París, 1771, in 8*.
I I J S L de MaHMJer, Rfab. pot* de GhendI.
Eip.: Sr. Marqué I di Cortil
2 1 7
Álbum de ilustraciones para la Iliada.—París. Didor, ¡n 4*. 1788
(Uno de los 5 ejemplares antes de la letra.)
Musí, de Marillier., grab. por Delignon. Ponce, De Launay. ele.
E»p.: O. Enriqut Gntiím( Roi¡
Le Cabinet des Fées. Coltection choisie des contes de fées et cutres
QOntes metoeilleux. — 41 vol. 8o. Geneve-París. Barde-Man-
get, 1788.
[lusl. de Marillier, gcib. por Dclviu.
Eip.: Ai, Al/rid Rourí.
42
219
ABB6 PRÉVOST. — CEuvtes choisies. Mémoires secrets pour servir
a l'hitioíre de la vería. — Amsterdam-París (Hotel Serpente).
3 vol. 8o, 1784-
IIUÍL d< Marlllíer, grab. por Le V*u, Le Roy, ele.
E%9.: Sr, Viico-ndt d, Mamblti.
FLORIAN. — Thédtre.— París. Didot, in-18, 1786.
lluíl. de Qucverdo, grab. par Dimbign.
Eip.: Sr, MarqtUt i , Cortina.
2 2 1
VOISENON. — Romam, con tes et nouveths, — lo 18o. París.
Imbert, 1798.
llust. de Queverdo y Defríitie.
2 2 2
RESTIF DE LA BRETONNE. — Le noavet Abeilard. — Neuf-
chátel.-París, 1778. in ra°.
Musí, por Binet, Srah. por Mrne, Pon», antes de li letra. Entilad, de Bradel.
RESTIF DE LA BRETONNE. —Les contemporaines. — Leíp-
llusl. de Binet. gnb. por Berlhtt.
Ext.; D. Ennqttt Gutiárrtt Roig.
Les plaisics de ¡'amour. — Recueil de contes, hisloíres et poem
galants. — París. 3 vol. 18o, ^ 8 2 .
Eip : Sr. Marqué¡ di Cortil
FÉNELON. — Les Aventares de Tétémaque. — Imp. de Mon-
Elp,; D. Joií Sénchwf Gerona.
2 2 6
VOLTAIRE. — La Pucelte d'Qrtéam. ~- París. Didot. in f, 1 7 9 5 .
Gran papel.
[luit. di Gaucher. Ltbirbitr, Mar([[ier, Monntt. etc.
Elp.; D, Enriqui Gutilnti Ro¡%,
43
LA FONTAINE.—Pables. — París. Bossange, in 8" (reimp. 1796).
llmi. d* Viví», gub. poi Simen y Coiny.
Eip.: D. Vktxli Caitañtda.
LA FONTAINE. — Pables. — París. Didot, 4 vol.
lluslrationts de Coiny.
E«p.: Caltcaón Litan.
LA FONTAINE. — Les amours de Psyc/ie. — Paris. Didot, 1797.
lluslr. de Gerard, grah. por Blol, (te.
TASSO.—Amintfl. — Parigi. Renouarcl, 1800.
E*p.: ir. Morqu
LONGUS. — Dafnis i¡ Che. ~ Edic. griega., París, Didot, 1802. 4°.
ÓVIDE.1—Les Métamorpho&es.-- Traducción francesa de Vüle-
nave. Paris. Gay, Guestard, Didot 1'ainí, in 4°, 1806.
llust. por Lebarbier. Monsian, .Mortju. grab. Vór Huid, De I.aunay. Dtlvam, tic.
E«p.: D. ¡OÍÍ Sáncbtt Crona.
D. - La ilustración de los libros técnicos en el
siglo XVIII (arqueología, arquitectura, viajes,
ciencias, etc.).
233
BLONDEL. — Architectute íran<;aise.—Paris. Jombert, folio, 1752.
234
BLONDEL. — De la distribuí ion des Maisom de plahamt. — Pj-
ris. Jombert, 1737. 2 vol. ¡n 4" mayor.
Antepor tada de Cochin. ,
. . . • - , E*p.: D. ¡osi Sincbít Gemía.
M
GRANET
Histoire de VHotel des lnoahdes. f.. 1736.
236
DE NEUFFORGE. — Recueil amentará darchheaun. _ Paris,
I 7 5 7 J T 7 ^ ° ' ^ tomos fol.
lluil. compuestas y grabadas por el amur.
Esp.: D. ¡oii Sáncket Gerona.
FORDRIN. — Nouoeau Hoce de serrurerie contenant toutes sortea
de grilles d'un goüt nouoeau. — F°. Patis. Dudiang«, 1723.
Albuiyi de planches rel&tives a I ofneryyetitnttof} •
E*p.; D. ¡oié S¿ntb/i Gerona.
239
CHOFFARD BACHELIER
Coltecúon de culs da lampe et (leurom. — I" Suite. — París, Veuve
Chereau.
Eip.: D. Rnriqur Guttérrtr Roig.
L'CEUVRE DE JOSEPH VERNET
Colección de grabados, gran folio.
DUHAMEL DU MONCEAU. — Eléments de Varchitecture navale ••
2' tá.. 4-°. '758.
Neptune frangois. — Paris. Dépór. des Cartes, 1765.
Anteportada por Boucher,
 Rnb. por Tillurd.
241
Neptune franíois. fol. 1773. Versailles. Imprímerie du dépot de la
Marine.
Grab. poi Berrín. Encuademación con escudo real y ¡niciipción "Sireict du
Vtiiiiaux da Ro,~.
Eup.i Muslo Noval.
CAPITAINE COOK. — Voyogn dans í'Hénrisphére Austral tt
autour du monde. —Traducción francesa. 2 vol. 4°, 1778.
EID.: M*no Naval.
245
Atías du voyage de La Perouse,
Amtpomda por Morcan le Jeune, giab. poj Ph. Friere.
llusl- Dor Duché de Vincy. Oztnnt, gnb. por Lanjlois, Dequevauvilliet. etc.
E>p.: Mano Nmd.
246
Histoite Genérale des Voyages. — Paria. Didot. 1746, in 4°
llust. de Cochin, giab. por Chedel; mípas por Bcllin.
247
Le spectade de la nature. —Par í s . Estienne. 1754, 2 vol. in 12o.
248
Hisioire du Ciel. — París. Estienne. 1757. 2 vol. in 12°.
llust. por U Bu.
Eip.: Atadtmia EipañoU.
249
DE GAMACHES. — Astconomie physíque. — París. Jombert.
1740. 4°.
[luitr. di Ch. N. Cochin.
E*p.: Museo Naval.
Recueii de planches de I'Encyctopédie. — Panckoucke. París y Ma-
drid. 1783. 2 vol.
 4 \
Encyclopédie contenant une desenption abrégée des principaux orí*
ex métiers.—París. Crépy, 1774. 4.0
Eip.: Col^aón Látalo
25»
L'Arithmétique de Bárreme. — Paris. V « Bessin, 12", 171 o.
Ponad> (rabada por B. Picarr.
Exp.: Sr. Vircondi di Mamblas.
LAFOSSE. — Cours d'Htppiatrique, ou traite complet de la medé-
cine des cbeuaax. — París. Edme, 177a, gr. fol.
Portada de Sollitr, Limimí en neglo y tn colotts. Grab, grivfel por Piívost.
Eip.: Colttció* Uttre.
254
FAUJAS DE ST. FOND. — Detxription des expériences aérostatí-
ques de Ai. de Montgolfiee. — Paris. 1 784.
Eip.: Sr. Marqués di Cortim.
255
HOWARD. — Etat des prisom. hopüaux et maisoni de forcé. —
Paris. Lagrange. 2 vol. 8°. 1788-91.
Gt. por Thoraas.
Elp,: D. Juan Allmdi-Salajar.
3 5 6
LE CLERC. — Histotre de la Russie modeme, — París, Froullé;
Versailles, Blaisot, 1783. 3 vol. 4.0 y atlas.
E*p.: D. ¡asi Sáncb/f Gtrona.
DESORMEAUX. — Histoire de la maison de Boarbon. —París .
Imprimerie Royale, 1772. 5 vol. in 4.1
258
DANIEL.— Histoire de la MUice fnmpii». — París. Coignard.
2 vol. in 4° mayor, 1721.
Iluil. de 1.. Cars.
Elp.: D- ¡osé Sánchez Gitana.
59
POLYBE. — Histoire (trad. francesa de Dom Vincent Thuiilier, c
comentarios de Folard). —Paris. 1777. in 40.
Anrpporiadl de Lt Prieur, grb. por Drevet.
Eip.: Acadtmia E.pai
47
Abrégé histotique des principan* traite di. la uie d«r Confucius, céle-
bre philosophe chináis. —-París, 1782; 4."
Costumes: eollection de planches en couteur. — París. Chez Du-
flos, 178a.
llust. de Le Prince, ele.
Exp.: Sr. Marqués de Carlina.
2 6 2
LE VACHER DE CHARNOIS. —Rechercbes sur les costumes el
sur (es théátres de íoutes les nalions. — 2 val, 4.°, París.
Drouhin.
?.* edtc*> I8OJ (reproducción completada de I j i . • pdic. de 17^0). l lust. en colorea
263
COURT DE GEBELIN. — Grammaire Universelle el Compáranos.
París. 1774- a vol. in 4".¿64
LE ROY. — Les ruines des plus beaux monuments de la Crece. —
Gr. fol. Paris-Amsterdam. Guérin-Nyon, 1758.
265
ALEXANDRE DE LABORDE. — Description des nouveaux jar-
dim de la France et de ses anciem cháteaux. 180a.
Hsp.: Señara de Laborar d, MumOf.
E. - Encuademaciones.
266
BELLEGARDE. — Loffice de la Semaine Satnte á Vasage de la
Mat&on du Roí. — París. Collombat. 1732.
26?
U office de la Semaine Sainte á l'itsage de la maison da roí. — París,
1743.
Encuademación de Dusaut, con las armas de Luii XV (según la tradición, cale
libro ha sido utilizado por Luís XVI).
Exp. Sr. D. Dandi Cardo MansÜla. Embajador de lí Repúblita Argentina.
L'office de la Semaine Sainte dédié á la Reine pour t'usage de sa
maison. — París. Garnier, 8."
Encuademación con armas de la reina Mane Lcciinska.
Eip,: Coltcción Litara,
2 6 9
Loífue de ¡a Semaine Sainte á t'usage de la Maison de Mme. la Dau-
phine. — París. Garnier, 1746, 8.°
Exp.: Colección L¿(aro.
Atmanach Roya!, ,
Meares dédiées á Mgr. le Dauphin. — París. Hérissant, 1761.
Encuadsrnadín terciopelo verde, bordada en lentejuelas y adornos raeiálici
el centro, corazón ardiendo, con corona de flore!.
Exp.: O. CítíBíf Cast
Les statuts de l'Ordre du Saint Espñt. —4.°, Impr. Royale, 1724.
Encuademación marroqkiin, con Us armas de Rancia y la crui del Eipílilu Santo
273
Encuademación francesa de mediados del siglo XVIil, de Monnier.
Mosaico con talcos; armas de Espilla, con el escudo de Francia en el abismo.
Exp.: O. Vicenti CmtaStáa.
275
L. F. G. D'ORLÉANS DE LA MOTTE (1683-1744). — Lettres
spirituelle». — París. Berion, 11." 1777.
276
VQL TAIRE. — CEuures (Letlre a Eugéme sur íes préjugés).—
Londres, 1768, 8o.
DU CHASTELET. — Traite de la guerre ou de ¡a potinque
taire. 1668.
DE LAMBERTY. — Mémotres pour servir á l'histoire da XVI!!'
siéck. La Haye. 1726.
EncaadtTnaciún con bs ¿rrtm M Duque dr Bouin.rs.
2 7 9
SÉNAC DE MEILHAN. —Comidéranons sur l'espnl et les mceuvs.
Londres. 1787.
H, BERTHOUD. — /-es longitudes par la mesure du temps. — Pa-
dis, Musier 4", 1775.
LLE
 D E L A FORCÉ. — Hitíoire secrete de Bourgogne (Novelas
rristóiícas). — París, Oidot, 12.°, 1782.
III. - Relaciones entre España y Francia durante
«I siglo XVII I , a través del grabado y del libro
ilustrado.
A. - Felipe V en España.
Te&tament et codialle de Charles II, roí d'Espagne. — París, Léo-
nard, 4°, 1700.
E*p.: St. Marqués del S
DRÉVET Fr. DE TROY
Retrato de Felipe V, joven.
b i p . : Colicción Látatt>.
ANÓNIMO
Le Roy d'Espagne Philippe V- Paris. Chez Tro
: Colicúan Ufar ó.
285
Almanaque para el año ¡702. — Paris, Langloís.
Madrid, juramento en Zaragoza, e le ) .
GUÉRARD, BÉNARD, etc.. bajo la dirección de
NICOLÁS DE FER PALLOTTA
Campaña de Felipe V en Portugal. — 1 704.
Álbum de «rallados.
Eip. : BibUaUca Nocional.
51
G. I. B, SCOTIN DESMARETZ
Combite que dio tres noches sequ'tdas [sic] en París el exm° Señor
Duque de Alva en celebración del nacimiento del Seren7"0 Se-
ñor Principe de Asturias año /707.
Exp.: BUHhtiea Nacional.
ANÓNIMO. — Batalla de Villaviciosa que ganó Su Maestad [sic]
Felipe V" el dio. X Deciembre [sic] anno U.DCCX. "Se vend
a París cbez Duchange Graveur du Roy, me Sl Jacques au des-
sus des Machuríus."
ESP-: Bíbliottca Nacional,
289
CHEVALIER DE BELLERIVE. — U gtxette que Vamttt du roí
d'Espagne a fait en Affique, sous le cammandement du genital
Marquis de Lede (1720-21).
Manuscrito con un retrato de Felipe V por de T. troy], gribado por Deiro-
Exp.: tixemo. Sr. D, Danitl García MamíUa, fimbaiador de La República Argentina.
MORELLON LA CAVE DUBOURG
Composición alegórica sobre el reinado de Felipe V. -— 1734.
B.- Las Bodas de Madame Louise Elisabeth con
el Infante Felipe (1739) y de la Infanta María
Teresa con el Delfín (1745).
BALECHON L. R. VIALY
Don Philippe, infant d'Espagne. 1739.
E*p,: Sr. Marqvít del Saltillo.
BAUDOIN. — Composición alegórica sobre lat badas del Delfín con
la Infanta María Teresa, de España. — 1745-
E>p.: Bibliotblqm WalioMlt. Partí.
52
293
Description des fétes données par la Ville de París a l'occasion du ma-
riage de Madame Louise Elisabeth de France et de Don Philippe,
Infant et Crand Amiral d'Espagne, les 29' et 30' Aoüt 1739. -—
Gr. fol., Paris, Le Mercier, 1740.
Exp.: Biblioteca Nacional.
C. N. COCHIN (hijo). — Cérémonie du mariage de Loáis. Dau-
phin de France, avec Marie Thécése d'Espagne dam la Chapellt
'du Cháteau de Versailles, le 23 Février 1745.
295
C. N. COCHIN (hijo). — Décoration de la Salle de Spectacle cons-
truiré dans le manige de la Grande Ecurie, á Versailles, . . á
' l'occasion du mariage de Louis Dauphin de France avec Marte
Thérése, Infante d'Espagne, 23 Février 1745.
Exp.: Biblioteca Nacional.
9
C. N. COCHIN (padre). C. N. COCHIN (hijo).
Décoration du Bal masqué donné par le Roy dans la grande gatéete
du Cháteau de Versátiles. . . la nuit du 25 au 26 Février i 7 4 5 .
297
C. N. COCHIN (hijo). SLODTZ
Pompe fúnebre de Marie-Thérése d'Espagne, dauphine de France, en
l'Eglise de t'Abbaye royale de Saint Denis le 5 Septembre 1746.
Eip.: Biblioteca Nadoiui.
298
Fétes publiques
a) données par la Ville de Paris á l'occasion du mariage de Mgr. le
Dauphin les 23 et 26 Février 1745. — Gr. fol.. 1745.
Itnsir por Eisín, Hulin, Cochin pidre- gribadas por las Cochin, padre t hijo.
b) données par la Ville de Paris á l'occasion du mariage de Mgr. le
Daupbin avec la princesse Marie-Josephe de Saxe le 15 Fé-
vrier 1747.—Gr. fol., 1747.
llmtr. por SlodU. T«di(u; gribadas por J.-J. Flipart.
Eip.: O. Enrique GulUir/f Roig.
Q. « Los artistas franceses que han trabajado en
España o para España.
N. EDELINCK
Vertumno y Pom
L. CH. MIGER L. M. VAN LOO
Autoretrato (1/62) del pintor trabajando al retrato de su padre
J. B. Van Loo.— 1 779-
E<p.. B¡btiotbéq»i Nationait. Parí».
MIGER L. M. VAN LOO
Retrato de Carie Van Loo (1764).
Exp.: BiblioUca Sacond
LA TRAVERSE. — Criíti ed alte
poli. — 1759.
MALEUVRE BOUNIEU
Le Comte d'Aranda. ambassadeur d'Espagne. (Calerie des Hommes
¡Ilustres, vivants.)
Eiip.: Co¡tccióx Láiora.
305 y 505 bis-
Carta de la provincia de Quito y de sus adyacentes, con su pla
merüldis (Audiencia de Quila), sobre las observaciones astronómicas y geo
de loa academicoa franceses Gadin/ Bouguer' y IJ. Cond^mine, y de los
Juan y Ulloa. Grabada tn París, por Cravelol y Brunet, 17(0. Esta carta,
' hoy inédita, se Coi.rt.vi con m, planchas en el archivo del Museo Nival.
cogió en París, impidiendo su publicación, según la instrucción que en 17
Eip.: Muiro
30Ó
CHOFFARD. — Tarjeta de visita de D. Rafael María de Aguilar u
Santiitán. — 1789.
CHOFFARD N. MONSIAU
Conversación amorosa en un parque. — 1799-
D. - Los grabadores españoles en Francia.
MOLES. — Retrate del duque de Alba.
MOLES DUPLESSIS
,/. Baptitfe Francots de La Micbodiére. ComeiUer rf'Éfaf. — 1772.
MOLES GREUZE
¡ A priért á i'cmour, dédié á Madame la Pnnce&se de Pignatetti par
son tres humble et tres obéissant serviteur Moles.
M. S. CARMONA
Franfois Boucher.
'. Guví par Manuel S;
SALVADOR CARMONA (?) MAELLA
Tarjeta de visita a nombre de "Madame VAmbassadrice d Espagne".
313
THOMAS LÓPEZ, pensionista de S. M. en la corte de París. — At
las geográfico de la América. — Madrid. Antonio, Sanz. 1758.
3Í
Pnéres du mattn et du soir pour tous tes jours de la semaine. — En 4."
Láminas de M. S. Mulla, gribadas por M. Salvador Carmoni: viíetas grabadas
por BaUesier, Madrid. 1770. Libro impreso en Madrid, con el texto de lis ocacio-
Fr. Luii de Granada. Encuademación de Derflmt.
Ejp.: Sr. Vitanda de Mambias.
315
SALUSTIO. — La conjuración de Cantina y la Guerra de Jugur-
tha. — Madrid, Ibarra, fol.. 1772.
E*p.: M. Jf<HÍ S«n/e«i.
316
ANTONIO GALMACE. profesor de filosofía y teología en la Uni-
versidad de París. — Uave de la Lengua Francesa. — Madrid, 1748.
E«p.: Sr. Marqnií di¡ SdliUo.
E. - Los temas españoles en el arte francés
del siglo XVIII.
317
MOYREAU WATTEAU
Marco de espejo con busto de Don Quijote.
E Bibht N l
3Álbum de grabados inspirados del Quijote.
Cotnpoiicionea de Ch, Coypel, grab. por Surugue, Cochin. etc.
TLxp.l Colección Látate.
3 1 9
SAINT HAURICE M. A. HOUASSE
Episodio del "Quijote" : IM aventura de la barca encantada, — 1 732.
Exp.; Bibliolbequt Natioxalt. Parít.
Les Aventures de Don Quiehotte.
Ed. iluitradi poi Ch. A. Coypel. Pican, ele.
Exp.: Sr. Mar,
CERVANTES. — Histoire de ¡'admirable Don Quiehotte de la Man-
che. — 4 vol., I7g8.
llust. por Queverdo, antea de la letra.
Ejp.i M. Rene Bonita*.
322
CERVANTES. — Don Quichotte.— París, in 8.'. 1799.
Traducen francesa de Florian, lluitTuion» de Lefivrl. grabad» por
li«, Coiny, Halbou.
P. DUFLOS RAF. XIMENO
Escena de! "Quijote".
Exp.: Biblioteca Htcioial.
DESCOURTIS
Episodio del "Quijote".
BEAUVARLET CARLE VAN LCO
La lecture e&pagnote.
Prueba antes de la Ittra. Este cuadro, encargado par Mme. Georfrin (como ü si-
guiente) inspiró una de las escenas de Ltt Noca dt Figura, de Beaumarchais.
Eip.: Bibltotbique Natioiutít, Pirii.
326
BEAUVARLET CARLE VAN LCO
Le cuneen espagnol.
Pruebi antes de !a letra.
Eip.: Bibliótblqut Natianall, Parí).
327
A. DE ST. AUBIN J. B. LE PRINCE
N. PRUNEAU
L'amout á Vespagnole.
Prueba ames de la letra.
Elp.: BibUoItca Seciond.
PIERRON RIBERA
Santa Magdalena en ti desierto. 1797.
Dibujado por MANUEL DE IA CRUZ.
Eip.; Coleuiin Látiro.
F. - Vistas de España y viajes ilustrados
por España.
329
Les Royaumes d'Espagne el de Portugal. — Leide Van der Aa.
ANÓNIMO
Vue des Coursse espugnol dans la grande place Mayor a Madrid. —
París. Mondhare, rué Saint-Jacques.
33
ANÓNIMO
Visca de óptica del Buen Retiro, en Madrid.
332
ANÓNIMO
Dos grabados de asuntos populares.
a) Posada.
b) Fandango.
E<p.: Colación Láz-ra.
333
LAROQUE SAINT SAUVEUR
a) Matchand d'Oranges de Murcie.
h) Marcbande d'Oranges.
Grabados en colotes.
Eip.; Coltcción ¡¿¡aro.
334
L. MONTEGUT. — Histoire de N. D. du Montserrat. — Toulouse.
Catanove. I7ÍQ.
315
BOURGOING. — Adas pour servir ou Tabltau de IEspagne mo-
derne.— París, 1803.
58
336
DUPLESSIS-BERTAUX
J. BOVINET
La maniere de voyager en Espagne.
DE LAUNAY DUTAILLY
Vue inlérieure d'itne auberge dan* le royaume de Valence.
Exp.: D. Vkinít CailaiifJ».
3 3 8
Vite de la place du marché á Valence, en Espagne. — París, Le Cour.
DEQUEVAUVILLER
Vue de Elche et de ses palm
Grabado en colores.
TILLIARD MOULINIER
Vue de la poete d'entrée de la forteresse de Xaüva.
Orjbido ín colores,
3 4 1
ALEXANDRE DE LABORDE. — Voyage pittoresque et histori-
que de VEspagne. —-4 vol., 1806-1820.
E S d L b d i Mñ
CUADRO ANÓNIMO
Probablemente, francés, de fines del siglo XVII o principios del XVIII.
Eip.: O. Mwrl ii la Pucnt,.
TIPOGRAFÍA ARTÍSTICA
ALAMEDA, I 2. - MADRID
Precio: UNA peseta.
